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%LTEMADEESTEENSAYOGIRAENTORNOALAJUVEN-
TUDCOHESIÀNSOCIALEINNOVACIÀNCOMOFACTOR
principal del desarrollo local. En particular, se 
ANALIZAEL FACTORDISTINTIVODE LA2EGIÀN%MILIA
2OMAGNARESPECTODEOTROSDESARROLLOSINNOVA-
dores del norte de Italia. El propósito es desen-
TRAMARELCONJUNTODECARACTER»STICASYPOTEN-
CIALDELTERRITORIO%MILIANOQUESEDISTINGUEEN
T·RMINOSDEDISE¿OEINNOVACIÀNYEXPONERLOS
JUNTOAOTROSDESARROLLOSLOCALESEXPERIMENTA-
dos en otras regiones, de modo de comparar 
dicha realidad con la contemporaneidad ar-
GENTINA%NTRE LASCONCLUSIONESQUESEPROPO-
nen, principalmente sobresalen: la alta cultura 
INDUSTRIAL LA BAJA EMIGRACIÀN DE POSGUERRA Y
una estructura social cohesionada, rica en re-
LACIONESCONUNAPROPORCIÀNDEJUVENTUDQUE
CARACTERIZÀALEMPUJEEMPRENDEDOR
0!,!"2!3#,!6%JUVENTUDCOHESIÀNSOCIAL
desarrollo local.
4HE PRESENT ESSAY EXPLORES YOUTH SOCIAL CO-
HESIONANDINNOVATIONASMAINFACTORSINLOCAL
DEVELOPMENT7EANALYZETHEDISTINCTIVEFACTOR
IN THE%MILIA2OMAGNAREGIONWITH RESPECT TO
OTHER INNOVATIVEDEVELOPMENT IN THENORTHOF
)TALY4HEAIMSARETOUNRAVELTHESETOFFEATURES
ANDPOTENTIALOF%MILIADISTINGUISHEDINTERMS
OF ITS DESIGN AND INNOVATION AND TO CONTRAST
THEMTODEVELOPMENTSEXPERIMENTED INOTHER
REGIONS WITH THE PURPOSE OF COMPARING THIS
against current reality in Argentina.  Among 
OTHERCONCLUSIONSTHISSTUDYHASSHOWNAHIGH
INDUSTRIAL CULTURE A LOW POSTWAR MIGRATION
ANDACOHESIVESOCIALSTRUCTUREWHICHISRICHIN
RELATIONSWITHA RATEOFYOUNGPEOPLECHARAC-
TERIZINGTHEENTERPRISINGMINDSET
+%97/2$3YOUTHSOCIALCOHESIONLOCAL
DEVELOPMENT
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INTRODUCCIÓN: EL ENFOQUE 
TEÓRICO DEL DESARROLLO 
LOCAL
El desarrollo local o endógeno nace como res-
PUESTAA LOSEFECTOSDELAGLOBALIZACIÀN0ARA LA
/RGANIZACIÀN)NTERNACIONALDEL4RABAJO/)4	fES
UNPROCESODEDESARROLLOPARTICIPATIVOQUEFOMENTA
los acuerdos de colaboración entre los principa-
LESACTORESPÆBLICOSYPRIVADOSDEUNTERRITORIO
POSIBILITANDOELDISE¿OY LAPUESTAENPR°CTICA
de una estrategia de desarrollo común a base de 
APROVECHARLOSRECURSOSYVENTAJASCOMPETITIVAS
LOCALESENELCONTEXTOGLOBALCONELOBJETIVOjNAL
DECREAREMPLEODECENTEYESTIMULARLAACTIVIDAD
ECONÀMICApCITADOPOR!LBURQUERQUE	
%LDESARROLLOLOCALENLAEXPERIENCIA ITALIANAES
singular respecto de otros países europeos. En 
GENERALEXISTENDOSPERSPECTIVASDEAN°LISISQUE
pueden demostrarlo: la económica y la histórica.
%NEL°MBITOACAD·MICOEUROPEOELDESARROLLOLOCAL
NACEEN)TALIACONLASOCIOECONOM»AQUE"ECAýINI
RETOMADE-ARSHALLYDESPU·SEN%SPA¿ADONDE
ENCUENTRASUM°XIMAS»NTESISENTORNOAL-°STER
EN$ESARROLLO,OCAL 	DE LA5NIVERSIDADDE
/VIEDO"OIXY'ALLEýO3FORZI	
$ISTINTOSENFOQUESDEESTUDIODELTERRITORIOHISTÀ-
RICOFUNCIONALISTAEINSTITUCIONAL	HANCOEXISTIDO
hasta el presente y se han centrado principalmente 
en los tipos de desarrollo regional, local y endógeno 
2ALLET	,ASUNIDADESDEINVESTIGACIÀNDE
la economía regional han sido las empresas, con 
SUSFACTORESDELOCALIZACIÀNELSECTORAPARTIRDE
LAAGLOMERACIÀNINDUSTRIALYLAREGIÀNAPARTIRDE
LASCAPACIDADESHUMANAS"ECAýINI#OOKE
3FORZIB"ELUSSIETAL,	
%NESTA LÀGICADESDE LA'EOGRAF»A%CONÀMICA
NUESTRAVISIÀNENTIENDEQUEEL TERRITORIONOES
económicamente cuantificable, sino en cuanto 
ALOSRECURSOSDISPONIBLESDEDIVERSA»NDOLE0ARA
RELEVARESTOSRECURSOSESPRIORITARIO IDENTIjCAR
CÀMOSECOMPONELAMEZZOECONOM»ADEjNIEN-
DOLAREGIÀNREALNOADMINISTRATIVA	DEVIDAYDE
RELACIONESSOCIALESYLOSNIVELESINSTITUCIONALESY
POL»TICOSDELAMULTIGOBERNABILIDAD3FORZI
,ORENC	
%NTRELASCARACTER»STICASM°SRELEVANTESYORIGINALES
DE LAEXPERIENCIA ITALIANADESDE LAPERSPECTIVA
económica de desarrollo local, coincidimos con 
ELPUNTODEVISTADE3FORZI	QUIENDESTACA
la necesidad de no reducir el territorio a la suma 
de las acciones económicas.
Otro punto de coincidencia lo encontramos en el 
HECHODEQUENOESVENTAJOSOELAN°LISISCOMPARA-
TIVOENTRELAPRODUCCIÀNENMASAYLAPRODUCCIÀN
kEXIBLE(EIDENREICH	,OSRESULTADOSDEESTE
AN°LISISBAJO LAPERSPECTIVAECONÀMICARESTAN
importancia al desarrollo local. Sin embargo, este 
AN°LISISESMUYPOBREHABIDACUENTADEQUELA
ECONOM»AREALPRESENTAUNENTRAMADODEDIVERSAS
FORMASDEINDUSTRIALIZACIÀNYRELACIONESSOCIALES
QUEQUEDAR»ANREDUCIDASENSUVALORCONUNAEVA-
LUACIÀNTANGENERALIZADA3FORZI	
%NESTECONTEXTOLA'EOGRAăA%CONÀMICAHAPER-
MITIDOINCORPORAROTRASDIMENSIONESALAN°LISISDEL
TERRITORIOPEROELPENSAMIENTONEOCL°SICOSIGUE
PRESENTECONSURAIGAMBREWEBERIANA,A'EOGRAăA
%CONÀMICAINkUENCIADAPORLASDISTINTASCORRIENTES
ECONÀMICASFUEPERDIENDOENSUNATURALEZA LA
UNIDADDEAN°LISISDELAREGIÀNOELLUGAR
%NS»NTESISESNECESARIORECUPERARDELA'EOGRAăA
%CONÀMICAELAN°LISISDELASRAZONESQUEHACENDI-
FERENTESALOSTERRITORIOSSUSCARACTER»STICASNIVELES
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de desarrollo y potencialidades de la población 
INVOLUCRADAAS»COMOTAMBI·NLAPOSIBILIDADDE
REVERTIRSITUACIONESDESUBDESARROLLOVALI·NDOSE
DESUPOTENCIAL3FORZI	
0ORELLOCUANDODEBEMOSDETERMINARCU°LES LA
UNIDADDEINVESTIGACIÀNDELDESARROLLOLOCALTENE-
MOSA	LAEMPRESACOMPUESTASPORLAS0Y-%SB	
ELSECTORCONELLIDERAZGODELAINDUSTRIAIMPULSORA
YC	LAREGIÀNCOMOELLUGARDEVIDA
Con la tradición de la segmentación del saber 
científico, la ciencia económica define a los siste-
MASLOCALESDELTRABAJOSIENDOESTEELENFOQUEDE
originalidad italiana para la definición de la industria 
"ELUSSIETALY3FORZIY/RASI	
Así arribamos a una concepción del desarrollo local 
COMOPROCESODECAMBIOECONÀMICOYSOCIALQUESE
SITÆAENLOSLUGARESDEVIDAATRAV·SDELDESARROLLO
DELASCAPACIDADESHUMANASDONDELUGARDEVIDA
ESfUNAPORCIÀNDETERRITORIODEjNIDAYCIRCUNS-
CRIPTADONDEVIVEUNGRUPOHUMANODONDESE
UBICANLASACTIVIDADESECONÀMICASCONLASQUESUS
HABITANTESSEGANANLAVIDAYDONDESEESTABLECEN
LASMAYOR»ASDELASRELACIONESSOCIALESCOTIDIANASp
3FORZIP	SATISFACIENDOAS»ELDESEODE
INTEGRACIÀNSOCIAL"RUSCO	
%NCUANTOALASCAPACIDADESHUMANASSEGÆN3FORZI
P	SECOMPONENDELASACTITUDESNECESA-
RIASPARAELDESARROLLODEUNAACTIVIDADPRODUCTIVA
EINCLUYENDESDELASCOMPETENCIASPROFESIONALES
IET·CNICASCOMERCIALESYORGANIZATIVAS	HASTA
LASHABILIDADESENLOSNEGOCIOSIEADMINISTRACIÀN
EMPRESARIALH°BITOSDECOOPERACIÀN	
-ARSHALLAjRMAQUELASCAPACIDADESHUMANASfSON
un medio de producción tan importante como 
CUALQUIEROTRAESPECIEDECAPITALp3FORZI
P	DELOQUESEDEDUCEQUESUDESARROLLOES
CLAVEPARAELDESARROLLOECONÀMICO-AZZANTIET
ALY	!DEM°SPARAESTEAUTOR LOS
conocimientos tienen un papel preponderante 
ENLOSFACTORESDEPRODUCCIÀNADEM°SDEEXISTIR
UNARELACIÀNDIRECTAENTREORGANIZACIÀNYCONOCI-
MIENTOSENQUELAPRIMERAPOSIBILITAELDESARROLLO
de la segunda.
Por ello, a partir de las capacidades humanas se 
CAMBIAEL LUGARDEVIDAYALMISMOTIEMPOSE
cambia a sí mismo. Paralelamente, el entorno le 
OTORGAVENTAJASALINDIVIDUO-AZZANTIETAL	
A esto, Marshall incluye el desarrollo de las capaci-
DADESESPECIALIZADASYAQUEf,ASVENTAJASQUELAS
PERSONASDEDICADASALMISMOOjCIOESPECIALIZADO
OBTIENENDELAVECINDADREC»PROCASONGRANDESp
3FORZIP	
3UMAMOSAESTOSCONCEPTOS LA IDEADEQUE LA
CIRCULACIÀNDE LOSCONOCIMIENTOSPROMUEVE LA
CONFORMACIÀNDE LOQUE-ARSHALLDENOMINABA
fATMÀSFERAINDUSTRIALpCONVIRTI·NDOSEAS»ENUN
BIENCOLECTIVOLOCAL%STAATMÀSFERAESELRESULTADO
de la coincidencia entre las acciones de la organi-
ZACIÀNPRODUCTIVAYDELASORGANIZACIONESPÆBLICAS
YSOCIALES3FORZIP	
%NRESUMEN LAORGANIZACIÀNMULTIDIMENSIONAL
CONCEBIDAPOR-ARSHALLCOMPRENDELAORGANIZA-
CIÀNDEPERSONASENUNAEMPRESALAORGANIZACIÀN
DEEMPRESASENUNSECTORYLAORGANIZACIÀNDEUN
DISTRITOINDUSTRIALIMPULS°NDOSEELDESARROLLOO
INDUSTRIALIZACIÀN	DELASPERSONASENLAMAYOR»A
DELOSCASOS"ECAýINI3FORZIY	
%STEDESARROLLODELASCAPACIDADESINDUSTRIALES	
HUMANASSEDAATRAV·SDELOSPROCESOSINTERNOS
YEXTERNOSENELLUGARDEVIDALOSQUEPROVIENEN
DELA INTERACCIÀNDIN°MICAENTRELA INDUSTRIA IN-
cipiente y los mercados de distribución, con las 
INSTITUCIONES LOCALESYEXTRALOCALESREGIONALES
NACIONALESYCOMUNITARIAS	 "IANCHIY'IORDANI
3FORZI	
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Ligado al desarrollo de este tipo de capacidades, 
CONSIDERAMOSUNFACTORQUEPUEDESERUNODELOS
PRINCIPALESCONDICIONANTESPARAALCANZARGRADOS
DE INNOVACIÀNSIGNIjCATIVOS LACALIDADDEVIDA
Este concepto, tradicionalmente relacionado con 
LASALUDYOELBIENESTARECONÀMICOCUANTIjCADO
PORINGRESOSYCRECIMIENTODELCONSUMO	HAESTADO
EVOLUCIONANDOYADQUIRIENDONUEVASDIMENSIONES
!LGUNOSAUTORESCOMO!LGUACIL	Y(ERN°N-
DEZ	HANIDORELACIONANDOESTECONCEPTO
ALASNUEVASTEOR»ASDEDESARROLLOINCORPORANDO
la idea de sostenibilidad y las particularidades de 
LAVIDAURBANA
!MODODEEJEMPLO LA#OMUNIDAD%UROPEAHA
propuesto como indicador para medir la calidad 
DEVIDADEUNAPOBLACIÀNELfDESPLAZAMIENTODELOS
NI¿OSENTRECASAYLAESCUELApCITADOPOR(ERN°N-
DEZ	%NESTECONTEXTOESDABLEINCORPORAR
LÀGICAMENTEOTROSINDICADORESCOMOfTIEMPOLIBRE
PARAELOCIOp,ANETAL6EL°ZQUEZ	
fREDESYRELACIONES INTERPERSONALESp !LGUACIL
	ENTREOTROS
2ETOMANDOLOSPROCESOSQUESEDANANIVELINDUS-
trial y en los mercados relacionados, las capacidades 
HUMANASSEDESARROLLANO INDUSTRIALIZAN	HASTA
UNCIERTONIVELCONELTIPODEPRODUCCIÀNFORDISTA
TRABAJOREPETITIVO	YPORSOBREESENIVELCONLAS
DEMANDASPRODUCTIVASQUEREQUIERENALGÆNTIPOY
GRADODEkEXIBILIDADEINNOVACIÀN,ANETAL
6EL°ZQUEZ	
!NIVELINSTITUCIONALLASACCIONESYPOL»TICASINDUS-
TRIALESJUNTOALASINSTITUCIONESCIENT»jCOT·CNICAS
UNIVERSIDADESPÆBLICASYORGANISMOSDEINVESTI-
GACIÀNENTREOTROS	PUEDENFAVORECEROLIMITAREL
desarrollo de las capacidades humanas según el 
GRADODEALINEACIÀNCONLOSINTERESESYEXPECTATIVAS
PERSONALESLABORALESYDEBIENESTARFUTURO	,ANET
AL6EL°ZQUEZ; -AZZANTIETAL., 
"IANCHIY,ABORY	
0ORELLOESCLAVERECONOCERQUEELHOMBRETIENELA
CAPACIDADDEAPRENDEREINNOVARPEROESNECESARIO
QUEENLOSLUGARESDEVIDASEPRESENTENLASCONDI-
ciones necesarias. Son importantes los ambientes 
DETRABAJOQUEFOMENTENYVALORENLAINICIATIVALA
CREATIVIDADYLASAPLICACIONESINNOVADORASENSUS
PROCESOSYPRODUCTOS,ANETAL6EL°ZQUEZ
2007; -AZZANTIETAL., "IANCHIY,ABORY	
Todo esto, en contraposición a las industrias 
QUEDILAPIDANENERG»ASMENTALESENOPERACIONES
rutinarias de producción y pierden la capacidad 
de desarrollar otras capacidades de los actores 
INVOLUCRADOSTRABAJADORESYEMPRESARIOS	2AFAELLI
CITADOPOR3FORZIP	
%NESTEÆLTIMOESCENARIOEL TRABAJOREPETITIVO
REDUCEENLASPERSONASLAkEXIBILIDADYADAPTACIÀN
ALCAMBIOQUEANTELOSPROGRESOSTECNOLÀGICOSSE
MANTIENENINMUTABLESYASUMENUNFRANCODECLIVE
HACIALAOBSOLESCENCIAPRODUCTIVA3FORZI	
$EACUERDOCON3FORZI 	 LA INDUSTRIA LOCAL
TIENECARACTER»STICASTECNOLÀGICASYPRODUCTIVAS
ÆNICASQUEENELLUGARYTIEMPOENQUESEESTASE
DESARROLLAPRODUCENCIERTOSBIENESYCALIDADESQUE
SATISFACENCIERTASNECESIDADESPARTICULARESENLOS
MERCADOSENLOSQUEPARTICIPA
,OSMERCADOSENLOSQUEOPERAPUEDENSERESTABLES
YRELATIVAMENTEHOMOG·NEOSOBIENVARIABLES
YDIFERENCIADOS%STOPUEDEDARCOMORESULTADO
producciones de alta serie, por parte de grandes 
INDUSTRIASOPRODUCCIONESALTAMENTEkEXIBLESCON
desarrollo de tecnologías a medida por parte de 
PEQUE¿ASYMEDIANASINDUSTRIAS
0ARA-ARSHALL	CITADOPOR3FORZIPP
	INICIALMENTEESLADEMANDALAQUEORIENTA
LAPRODUCCIÀN LUEGO LOSAVANCESTECNOLÀGICOS
impactan produciendo modificaciones en los 
SISTEMASDEPRODUCCIÀNY LOSBIENESQUE SE
PRODUCENPOSTERIORMENTENUEVOSPRODUCTOS
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MODIFICANEL COMPORTAMIENTOSOCIAL INCLUSO
incidiendo en su cultura.
0ORTODOLOREVISADOYEXPUESTOHASTAAQU»TENEMOS
QUEELDESARROLLODELASCAPACIDADESHUMANASCON-
CIERNENOSOLAMENTEALOSAGENTESECONÀMICOSDE
LAINDUSTRIA	SINOTAMBI·NALOSACTORESINDUSTRIALES
ENSUCONJUNTOPRIVADOSYPÆBLICOS	
,ASEXPERIENCIASRECOGIDASPOR3FORZI	EVI-
DENCIANEN)TALIAQUELAPROGRAMACIÀNECONÀMICA
REGIONALPERMITIR»AINTERVENIRENELENTRAMADODE
RELACIONESENTREEL%STADOYSUSDISTINTOSNIVELES
INSTITUCIONALESNACIONALREGIONALY LOCAL	YAS»
PROGRAMARCONJUNTAMENTEELDESARROLLOREGIONALY
LOCALCOMOUNSISTEMAFORTALECIENDOLASESPECIALI-
dades de cada lugar e identificando potencialidades 
PARALOSLUGARESQUENECESITANAÆNDESARROLLARSE
APARTIRDENUEVOST·RMINOSDECOOPERACIÀNINTE-
rinstitucional.
4AMBI·NENESTEMARCO LOSESTUDIOSCIENT»jCOS
YACAD·MICOSHANVISLUMBRADOQUEEL%STADO
central puede acercar la economía nacional a las 
NECESIDADESDE LOSSISTEMASLOCALESDETRABAJO
PARTICIPANDOACTIVAMENTEJUNTOALASREGIONESY
economías locales en la programación del desarrollo 
LOCAL3FORZI	
DESARROLLO LOCAL: 
EL MODELO EMILIA
Sin lugar a dudas, el modelo emiliano presenta 
características únicas e irrepetibles en el desarrollo 
LOCALITALIANOINCLUSOFRENTEAOTROSDESARROLLOSDE
NIVELECONÀMICOSIMILARENELNORTEDE)TALIA"RUSCO
!MIN	
$ESDELAPERSPECTIVAHISTÀRICAPUEDEENTENDERSE
CU°NTOSONNECESARIAS LAS INSTITUCIONESPARAEL
desarrollo local. Las instituciones locales tienen 
UNROLCLAVEPARAAPOYARYFOMENTARLASACCIONESY
PROCESOSDEDESARROLLOLOCAL!MIN-AGAGNOLI
Y!DORNI	
%NESTEMARCOCOINCIDIMOSCON"IANCHIY'IORDANI
	Y-AGAGNOLI	QUIENESCONSIDERANENTRE
LASINSTITUCIONESQUETIENENMAYORRELEVANCIAPARA
ELDESARROLLOALASINSTITUCIONESDELNIVELNACIONAL
EL%STADOCENTRALCONSUORGANIZACIÀN	YALASDE
LOSNIVELESSUBNACIONALESCON LLEGADADIRECTAA
NIVELLOCALREGIONESPROVINCIASMUNICIPALIDADES
YSUSORGANIZACIONES	
%NESTALÀGICALASINSTITUCIONESLOCALESPOL»TICAS
ECONÀMICASjNANCIERASYDEENSE¿ANZAFORMAL	
TIENENFUNCIONESSIGNIjCATIVASENLADETERMINACIÀN
DELCONJUNTODEPOSIBILIDADESYALTERNATIVASDE
DESARROLLO LOCAL!SUVEZSUSACCIONESPUEDEN
DIRECTAOINDIRECTAMENTEFAVORECERELDESARROLLO
UOBSTACULIZARLO%NOTRASPALABRASPUEDENAPOYAR
CONBIENESYSERVICIOSALDESARROLLOOFRENARLO
INTERPONIENDOOBST°CULOSOPROMOVIENDOQUENO
SEREMUEVANLOSEXISTENTES"ELUSSIETAL
-AGAGNOLI,ÀPEZ%STORNELLETAL	
0ARALASOCIEDADLOCALTAMBI·NLAS INSTITUCIONES
SONMUYRELEVANTES,ORENC	M°SAÆNSI
consideramos a las elecciones políticas de las ins-
TITUCIONESMUNICIPALIDADYPROVINCIA	QUEOPERAN
ENUNCOMPLEJOSISTEMADERELACIONESAM°SDEUN
NIVELTRANSFORM°NDOSEENSUJETOSDEMEDIACIÀN
ENTRELOSDIFERENTESACTORESOINTERESES	LOCALES
y de coordinación o negociación con instituciones 
YPOL»TICASNACIONALES!DEM°SDESERPOSEEDORES
de algunos poderes regulatorios y discrecionales 
"IANCHIY'IORDANI-AGAGNOLI"IANCHI
Y,ABORY	
 Federico Del Giorgio Solfa 
%NTONCESESTEENFOQUENODESCONOCEQUEELROL
DE LAS INSTITUCIONESPUEDESERTANDINAMIZADOR
COMOOBSTACULIZADORDELDESARROLLO0ORELLO
ESMENESTERCONOCER LASDISTINTASEXPERIENCIAS
SITUADASALOLARGODELAHISTORIA,OSEVENTOSPRO-
DUCIDOSYANALIZADOSATRAV·SDELM·TODOHISTÀRICO
pueden proporcionarnos conclusiones e ideas 
DETERMINANTESALMOMENTODEDISE¿ARPOL»TICAS
PARAFAVORECERNUEVOSOYAEXISTENTESDESARROLLOS
-AGAGNOLI	
Este tipo de metodología es consecuentemente 
similar a la del paradigma del distrito industrial 
DE"ECAýINI	DONDEELDISTRITOINDUSTRIALSE
CONCIBECOMOUNAORGANIZACIÀNSOCIOECONÀMICAY
TERRITORIALCONFORMADAPORTRESELEMENTOSB°SICOS
EINDISPENSABLESA	ELSISTEMADEEMPRESASB	LA
COMUNIDADLOCALCONSUCULTURAYVALORESINSTITU-
CIONESDEBASEREGLASFORMALESEINFORMALESYC	
LASINSTITUCIONESCOMOV»NCULOENTRELASEMPRESAS
y la comunidad.
3OBREELAN°LISISDELCASOITALIANONOSCENTRAREMOS
especialmente entre el segundo período de pos-
GUERRAYLOSA¿OSLAPSOENELQUEENTENDEMOS
SEVENLASCARACTER»STICASEINDICIOSDIFERENCIALES
del modelo emiliano en el desarrollo local.
!ESTEPER»ODOQUEDENOMINAREMOSELDELA)TALIA
2EPUBLICANADESDEELPUNTODEVISTAPOL»TICOLO
CARACTERIZAELPARLAMENTARISMODEMOCR°TICOYEL
SUFRAGIOUNIVERSAL
En este marco general de la Italia republicana, des-
TACAMOSENTRESUSPRINCIPALESFASESLASSIGUIENTES
˹REORGANIZACIÀNDEL%STADOITALIANO
El plan de las autonomías y sus proyectos.
˹ESTANCAMIENTOfCENTRISTAp.OSE
APLICANLASELECCIONESDEDESCENTRALIZACIÀN
˹REFORMISMO3EACTIVANLASREGIONES
YSEPRODUCENLASDESCENTRALIZACIONESPREVISTAS
ENLA#ONSTITUCIÀNCONUNAPROFUNDAREVISIÀN
de las relaciones institucionales entre centro 
YPERIFERIA
˹DESARROLLODEREGIONES.UEVAS
HIPÀTESISDEREFORMAPARALADESCENTRALIZACIÀN
institucional.
˹ACTUALIDADNUEVALEYDEDESCENTRALIZA-
CIÀN!UMENTODELNIVELDEDESCENTRALIZACIÀN
INSTITUCIONALCONBASEENUNCOMPLEJOMARCO
NORMATIVO	CONEFECTOSPOCOCLAROS
,UEGODELOSPROFUNDOSDEBATESENTRELASDIVERSAS
FUERZASPOL»TICASQUEjNALMENTENOPERMITIERON
los cambios en el sistema institucional italiano, las 
dificultades de reconstrucción recayeron princi-
palmente en los gobiernos locales. Esto determinó 
QUELOSMUNICIPIOSADQUIRIERANROLESCADAVEZM°S
ACTIVOSEN LOSPROCESOSDECAMBIOYDESARROLLO
-AGAGNOLIY!DORNI	
$EESTAMANERADESPU·SDELA3EGUNDA'UERRA
ELGOBIERNOMUNICIPALFUEADQUIRIENDOPROGRESI-
VAMENTEMAYORPRESENCIAPÆBLICA%NCONTRANDO
soluciones a las necesidades de reconstrucción, 
LOSMUNICIPIOSAMPL»ANDEHECHOSUS°MBITOSDE
INTERVENCIÀNSOBRETODOENLASREGIONESGOBERNA-
DASPORLAIZQUIERDARETOMANDOELROLACTIVOENEL
crecimiento económico y en el cambio social del 
TERRITORIO-AGAGNOLIY!DORNI	
,AEMERGENCIADELARECONSTRUCCIÀNPRODUJOUNA
DESCENTRALIZACIÀNQUEEXALTÀLASCAPACIDADESAUTÀ-
nomas municipales, en contraste con la debilidad 
DEL%STADOCENTRALDEESOSTIEMPOS%STOLLEVÀALOS
MUNICIPIOSAINTERVENIRDESDELASOBRASPÆBLICAS
para absorber el desempleo, hasta las ayudas para 
los cuidados sanitarios. Esta situación obligó a los 
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GOBIERNOSLOCALESAASUMIRELDESAăOSOMETI·N-
DOSEAMAYORESEXPOSICIONESYSOBREPASANDOSUS
L»MITESDETERMINADOSEN LAS LEYES-AGAGNOLIY
!DORNI	
En particular, los municipios de Emilia-Romagna 
GOBERNADOSPORLA IZQUIERDADURANTELARECONS-
TRUCCIÀNAFRONTARONLOSPROBLEMASCONACCIONES
POL»TICAS INNOVADORASYENDOM°SALL°DESUS
COMPETENCIASYENFRENT°NDOSECON LAS INSTITU-
ciones centrales. Con estas acciones políticas, la 
IZQUIERDAQUEGUIABAALASINSTITUCIONESLOCALESDE
LA%MILIA2OMAGNAQUISOLEGITIMARSECOMOFUERZA
CONCAPACIDADDEGOBIERNOSOSTENERLAREACTIVACIÀN
YCRECIMIENTOECONÀMICOPARAMEJORARLASCONDI-
CIONESDEVIDADELASOCIEDADLOCALYENPARTICULAR
LADESUSCLASESPOPULARESQUECONFORMABANSUS
ELECTORESMAYORITARIOS-AGAGNOLIY!DORNI	
Estas acciones se centraban en una política fiscal 
LOCALQUEINSPIRADAENLAEQUIDADYPROGRESIVIDAD
RECAUDABA LOSRECURSOSFINANCIEROSNECESARIOS
PARASOSTENERLARECONSTRUCCIÀNYREACTIVACIÀNDEL
SISTEMAPRODUCTIVODABARESPUESTAALADEMANDA
de las clases medias y populares, reconstruía las 
INFRAESTRUCTURASYOBRASPÆBLICASNECESARIASPARA
LAREACTIVACIÀNECONÀMICAYLAMEJORADELAVIDA
MATERIALDELOSPUEBLOSYCIUDADES-AGAGNOLIY
!DORNI	%NPARTICULARTRATABANDEFOMENTAR
LOSMERCADOSDELGANADOHORT»COLASFRUT»COLASYDE
LOSMATADEROSPARALOGRARUNAR°PIDAREACTIVACIÀN
DELASECONOM»ASLOCALESALAVEZQUESEREACTIVABAN
los sistemas de agua potable y desagües cloacales, 
JUNTOALARECONSTRUCCIÀNYMEJORADELASDIVERSAS
INFRAESTRUCTURASFERROVIARIASYDECOMUNICACIÀN%N
este marco, una política escolar propia se desarrolló 
YTRANSFORMÀENUNODELOSPILARESM°SIMPORTANTES
DELOSGOBIERNOSLOCALESEMILIANOS3EPRIORIZÀLA
FORMACIÀNPRIMARIAENLAS°REASRURALESSOBRELAS
DEFORMACIÀNT·CNICAYPROFESIONAL-AGAGNOLIY
!DORNI	
(ASTAAQU»HEMOSDESAGREGADOCÀMOSEHAN
ACAECIDOALGUNOSHECHOSHISTÀRICOSRELEVANTESY
CU°LESHANSIDOLOSPROTAGONISTASENELDESARROLLO
del modelo emiliano. Principalmente, tenemos al 
0ARTIDO#OMUNISTADE%MILIA2OMAGNALASINSTI-
TUCIONESEMILIANASGOBERNADASPORCOMUNISTAS
YLAECONOM»ADELA2EGIÀN%MILIA2OMAGNAQUE
PASÀDESERPRINCIPALMENTEAGR»COLAAEXCELENCIA
ENLAINDUSTRIAITALIANA#OOKE-AGAGNOLI
-AGAGNOLIY!DORNI	
%NTONCESESAS»QUEARRIBAMOSA LA IDEADEQUE
el modelo emiliano es un modelo particular de 
GOBIERNOYDESARROLLODELASOCIEDADLOCALLLEVADO
ADELANTEPORLASINSTITUCIONESLOCALESDIRIGIDASPOR
EL0#)	DE%MILIA2OMAGNAQUETUVOLUGARDESPU·S
DELA3EGUNDA'UERRA-UNDIAL%STEMODELOTUVO
UNALARGAVIGENCIAPEROSUSCARACTER»STICASM°S
SIGNIjCATIVASAPARECIERONENTREYMEDIADOS
DELOS-AGAGNOLI	
El modelo emiliano es un modelo de gobierno parti-
CULARPORQUELOSGOBIERNOSMUNICIPALESASUMIERON
ROLESYESPACIOSDEINTERVENCIÀNQUENOESTABAN
PROVISTOSPOR LAS LEYESREALIZANDOINTERVENCIO-
NESENLASEMPRESASAFAVORDELAREDISTRIBUCIÀN
rentística. La mayor originalidad de este modelo 
ha recaído en el rol de las instituciones locales, 
dirigidas por los partidos comunista y socialista, 
QUEPROTAGONIZARONE IMPRIMIERONLADIRECCIÀN
del desarrollo económico y del cambio social. Este 
MODELOTAMBI·NSEHACARACTERIZADOPORREALIZAR
UNCAMBIODEDIRECCIÀNESTRUCTURALSOCIALYECO-
NÀMICA	ALEJ°NDOSEDELOSCAMINOSQUETOMÀLA
)TALIAGOBERNADAPORLOSPARTIDOSCONSERVADORESY
MODERADOS-AGAGNOLI	
$ESDEESTAPERSPECTIVASEPREjRIÀSOSTENEREL
DESARROLLODELAPEQUE¿ASYMEDIANASEMPRESAS
ARTESANASQUECONSTITU»ANLAfTRADICIÀNPRODUC-
TIVApDE LA REGIÀNCONPOL»TICASPÆBLICASQUE
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podían ser resueltas con las instituciones locales. 
4AMBI·NPORQUEERANMODELOSPRODUCTIVOSM°S
BENEjCIOSOSPARAEMPRESARIOSYTRABAJADORESQUE
POSE»ANFUERTESLAZOSENTRES»YCONELTERRITORIO
&UEIGUALMENTEIMPORTANTEELAPOYOALADIFUSIÀN
DELASEMPRESASCOOPERATIVASENLASQUEPREVALEC»A
LAAUTOGESTIÀNCONSIDERADASM°SCOHERENTESCON
ELMODELOSOCIALCOMUNISTA-AGAGNOLI	
COMENTARIOS CRÍTICOS
%NGENERAL LAEXPERIENCIADELDESARROLLO LOCAL
ITALIANOHASIDOMUYRICAENTRANSFORMACIÀNSOCIAL
y, sobre todo, generando consensos entre los di-
FERENTESACTORESEINSTITUCIONESPARARECONSTRUIR
cada pueblo y ciudad.
)NDISCUTIBLEMENTEUNADESUSMAYORESFORTALEZAS
RADICAENELALTOGRADODEINNOVACIÀNYTRASGRESIÀN
AOTROSSISTEMASPOL»TICOSYECONÀMICOSEXISTENTES
EN)TALIA"ELUSSIETAL,	
El alcance de una sociedad moderna, con un bien-
ESTARMATERIALOECONÀMICO	EQUITATIVAMENTEDIS-
TRIBUIDOUNELEVADONIVELDELOSSERVICIOSSOCIALES
UNAAMPLIAPARTICIPACIÀNPOL»TICAYDEMOCR°TICAY
el acceso a la educación y cultura sin distinciones 
SOCIALESHAPERMITIDODEMOSTRARQUEOTROMODELO
ESCONVENIENTEYPOSIBLE-AGAGNOLIY!DORNI	
2ESPECTODELAELECCIÀNDEDESARROLLODELASPEQUE-
¿ASYMEDIANASEMPRESASJUNTOALASCOOPERATIVAS
TAMBI·NHANSIDOUNADELASFORTALEZASDELMODELO
%LALTOGRADODEINNOVACIÀNDELOSPRODUCTOSDISE-
¿ADOSYDESARROLLADOSENELTERRITORIOEMILIANOHA
PERMITIDOELEVARASUSINDUSTRIASALOSM°SALTOS
EST°NDARES INTERNACIONALESPASANDODESER LA
DENOMINACIÀNDEORIGENDELACETOBALS°MICOTRADI-
CIONALALPRINCIPALCENTROREGIONALDEINVESTIGACIÀN
DISE¿OYDESARROLLODEPRODUCTOSDELMUNDOCONEL
“cavallino rampante”DE&ERRARIYLOSCOLORESfAZULY
AMARILLOpDE-ÀDENAENTRETANTOSOTROS'INER0
Y3ANTA-AR»A0IETROBELLIY2ABELLOýI
0INIY3ANTANGELO	
1UIZ°SELPUNTODEDEBILIDADTENGAQUEVERCON
LAALTAINTERNACIONALIZACIÀNQUEHATENIDOSUPRO-
DUCCIÀNYAQUEPARECIERASERQUEENUNMOMENTO
de recesión mundial la demanda de bienes de alta 
CALIDADOSUNTUOSOS	PUEDECAERALPUNTODEQUE
LOSSISTEMASPRODUCTIVOSDEDICADOSAESTAGAMA
PUEDANVERSESERIAMENTEAFECTADOS3FORZI	
Especialmente en este punto, el del entramado de 
PEQUE¿ASYMEDIANASINDUSTRIASYENESPECIALLAS
INDUSTRIASMEC°NICASYTEXTILESQUETANTOSEHAN
DESARROLLADOENLA2EGIÀNDELA%MILIA2OMAGNA	
ESDONDESECONECTAELENFOQUECONELMODELO
,EONCINIY,OýI	.OHAYDUDADEQUEENLA
REGIÀNEXISTENDIFERENTESMODOSDEACERCAMIENTO
a los modelos teóricos mediante los cuales pueden 
COMPROBARSELASTEOR»ASMARSHALLIANASORGANIZA-
ción y desarrollo de capacidades de las personas, 
ORGANIZACIÀNDELASEMPRESASDISTRITOSINDUSTRIALES
ESPECIALIZADOSATMÀSFERAINDUSTRIALCONDICIONES
ÀPTIMASPARAUNDESARROLLOLOCALEXITOSO"ECAýINI
,EONCINIY,OýI3ANTARELLI3FORZI
"ELUSSIETAL	
CONCLUSIONES
(ASTAAQU»HEMOSDISCUTIDOLASPRINCIPALESTEO-
R»ASQUECONECTANALOSDISTRITOSINDUSTRIALESCON
ELDESARROLLO LOCALYQUECONCIBENASUVEZEL
BIENESTARYCALIDADDEVIDADEDETERMINADOTIPO
de poblaciones.
,UEGOHEMOSCONTRASTADOESTATEOR»ACONLAEXPE-
riencia italiana del desarrollo local y, en especial, 
el modelo de Emilia-Romagna.
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%NESTESENTIDOYA LA LUZDEOTRASEXPERIENCIAS
conocidas en el norte de Italia, nos apresuramos 
AADELANTARQUESIBIENHANEXISTIDODESARROLLOS
SIMILARESCOMOENEL6ENETOESTOSNOHANALCANZADO
LOSMISMOSGRADOSDEINNOVACIÀNYDEDESARROLLO
SOCIOPRODUCTIVO
%NPRIMER LUGARESTIMAMOSQUEPODR»ATRATARSE
DEDIFERENCIASHISTÀRICASQUEHABR»ANOCASIONADO
MAYOREMIGRACIÀNENALGUNASREGIONESQUEEN
OTRASLOCUALCONLADISMINUCIÀNDEJÀVENESENEL
territorio, habría resultado en menores grados de 
INNOVACIÀNTANTOENLASPOL»TICASLOCALESCOMOEN
las acciones empresarias o industriales. 
%SPROBABLEQUELOSJÀVENESEMILIANOSDELASEGUNDA
POSGUERRAHAYANPODIDOCANALIZARSUSEXPECTATIVAS
DEVIDAATRAV·SDEL0ARTIDO#OMUNISTAYESOSE
HAYAREkEJADOENUNAMENORTASADEEMIGRACIÀN
Por otro lado, al ser Italia un país con una alta 
tradición industrial, sobre todo en las regiones 
DELNORTEYTRAT°NDOSEDEREGIONESCONCIUDADES
YTEJIDOSURBANOSDEBAJADENSIDADCREEMOSQUELA
cohesión social ha sido determinante, sobre todo 
en tiempos de posguerra, para encontrar proyectos 
sociales comunes.
Lamentablemente, la realidad argentina tiene 
rasgos muy distintos a los de la posguerra de la 
Emilia-Romagna. La cultura industrial conseguida 
con los inmigrantes industriales ha ido perdiendo 
SUFUERZALASESCUELASINDUSTRIALESFUERONDESMAN-
TELADASPORCASIDIEZA¿OSYLOSCENTROSINDUSTRIALES
URBANOSPOSEENTALMAGNITUDYDIVERSIDADSOCIAL
QUENOESPOSIBLEESTABLECERCASININGÆNGRADO
DECOHESIÀN $EL'IORGIOY'IROTTO$EL
'IORGIO	
0OROTRO LADO LASCLASESMEDIASQUEARRIBANA
NIVELESSATISFACTORIOSENSUECONOM»A LO LOGRAN
CONLASUMADEEMPLEOSQUETERMINANATENTANDO
CONTRALACALIDADDEVIDAYSUPOTENCIALINNOVADOR
El ocio y el tiempo libre son bienes escasos entre 
LOSTRABAJADORES,OSTRABAJADORESTANTODELSECTOR
PÆBLICOCOMOPRIVADOENLASCIUDADESINTERMEDIAS
YGRANDESEMPLEANENTREYHORASDETRABAJO
M°SYHORASDIARIASDETRANSPORTE
%NLASCIUDADESINTERMEDIASYGRANDESLASFAMILIAS
DECLASEMEDIASETRANSPORTANENAUTOMÀVILPROPIO
ALTRABAJOYALAESCUELADESUSH˫OS0ORLOGENERAL
la ubicación de estos no tiene relación de cercanía 
ALGUNACONLACASAENDONDEVIVENTRASLAD°NDOSE
ADISTANCIASDEM°SDEKILÀMETROS
3INEMBARGONOTODOEST°TANMALEN!RGENTINA
!LGUNASDELASLECCIONESITALIANASYAEST°NAPLIC°N-
DOSE,AFORMACIÀNT·CNICAEINDUSTRIALSEHAIDO
DESARROLLANDOENLOSÆLTIMOSA¿OS,AIGUALDADY
EQUIDADSOCIALSEEST°REESTABLECIENDO,AFORMA-
CIÀNUNIVERSITARIAYLOSORGANISMOSDEINVESTIGACIÀN
PÆBLICASEVIENENFORTALECIENDONOTABLEMENTE,OS
SERVICIOSSOCIALESEST°NALALCANCEDELAINMENSA
MAYOR»AALAVEZQUEEST°AUMENTANDOELCONSUMO
INTERNOYLACALIDADDEVIDADELOSCIUDADANOS
!HORAQUIZ°SELDESAF»OMAYORSER°PRODUCIR
COHESIÀNSOCIALYFORTALECERECONÀMICAMENTELOS
EMPLEOSPARAQUENOSEAUNAOBLIGACIÀNFAMILIAR
TENERM°SDEUNO$EL'IORGIO	
6ISUALIZAMOSCOMOUNADELASV»ASPOSIBLEPARA
producir mayor cohesión social, la obligación de 
QUELOSNI¿OSCONCURRANALAESCUELAPÆBLICAM°S
CERCANAASUBARRIO$EESTAMANERALASFAMILIAS
EMPEZAR»ANACONOCERSEYCONSTRUIRLAZOSDEFRATER-
nidad y solidaridad, proyectando y desarrollando 
SUSLUGARESDEVIDA
 Federico Del Giorgio Solfa 
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